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Ismeretlen kapcsolatok a Homonnay Drugeth család és a 
lengyel nemesség között a 16. század első felében 
 
A bártfai levéltárban sok érdekes forrásanyag található nemcsak a nyugtalan lengyel– 
magyar határvidék kereskedelmi-gazdasági ügyeiről, de a lengyel nemesség és magyar 
arisztokrata családok házassági kötelékeiről is.1 A levéltár 1531–1540-ből származó lengyel 
anyagát vizsgálva rábukkantam Andrzej Stadnicki przemysli kamarás (később sanoki vár-
nagy) néhány rendkívül érdekes levelére, melyek a Drugethekkel való kapcsolatát illetik, és 
majdnem teljesen ismeretlenek a szakirodalomban. 
Lássuk először röviden Andrzej Stadnickit! Ifjúként a Krakkói Egyetem falai közt ta-
nult. 1487-ben a Szabad Művészetek Fakultására iratkozott be.2 Három év után megszakí-
totta tanulmányait – valószínűleg apja halála után –, hogy anyjának segítségére legyen a 
családi birtok igazgatásában. A 15. század végén a király környezetében bukkan fel. A 
kutatások mai állása szerint 1507-ben feleségül vette Barbara Salamonownát.3 A bártfai 
levéltárban fennmaradt Stadnicki meghívója, melyben a bártfai városi tanácsot invitálja a 
menyegzőre. Ebből kiderül, hogy a lakodalmi ünnepségek 1508 márciusának első napjaira 
estek.4 Két év múlva megosztotta a családi birtokot két öccsével, és a következő években 
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birtoka igazgatásával foglalkozott.5 1529 nyarán újból megházasodott. Választottja a ruszin 
vajda, Stanislaw Kmita lánya, Katarzyna volt.6 Ez a házasság lehetővé tette Stadnickinek, 
hogy nagyobb karriert fusson be, elsősorban a helyi bíráskodásban. Még 1529-ben ő volt a 
döntőbíró Piotr Kmita (felesége bátyja) királyi marsall és Bártfa városa vitájában,7 és a 
következő évben megkapta a przemysli kamarásságot.8 1535-ben sanoki várnaggyá nevez-
ték ki, és ebben a pozícióban haláláig – 1551-ig – megmaradt.9 
A bártfai levéltárban fennmaradt 1531. augusztus 24-ről Andrzej Stadnicki Zmigrodban 
kelt levele, melyben a bártfai tanácsnokokat kéri, segítsenek neki egy jogi kérdésben: anyó-
sának, Jan Drugeth testvérének ki nem adott hozománya ügyében.10 A levél eléggé meglepő 
a mai kutató számára, hiszen a ma ismert adatok szerint meg volt győződve, hogy Andrzej 
Stadnicki felesége Katarzyna volt, Stanislaw Kmita és Katarzyna Tarnowska lánya.11 Ebből 
a levélből azonban világosan kiderül, hogy Stadnicki anyósa nem Katarzyna Tarnowska 
volt, hanem egy meg nem nevezett magyar nő a Drugeth nemzetségből. A levél arról is 
tudósít, hogy Jan Drugeth (aki akkor már nem élt, más forrásból tudjuk, hogy 1521 előtt 
meghalt12) nem adta ki lánytestvérének a megfelelő hozományt. Csak 1200 forintot kapott, 
míg Jan más lánytestvérei fejenként 10 000 forint hozományt kaptak.13 Stadnicki a bártfai 
tanácsnokoktól szeretné megtudni, milyen törvények érvényesek ilyen esetben a Magyar 
Királyságban, tekintve, hogy anyósa testvére már elhalálozott. A levélből nem tudjuk meg 
Stadnicki anyósának keresztnevét. 
A Drugeth család, melyből Stadnicki anyósa is származott, a 14. század elején Károly 
Róbert királlyal érkezett Magyarországra. Az Anjou-korszakban tagjai vezető szerepeket 
töltöttek be az országban, néhányan, mint Fülöp, Jan (János) és Wilhelm (Vilmos) a nádori 
méltóságig emelkedtek.14 Idővel a nemzetség veszített jelentőségéből, ritkán viseltek maga-
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sabb hivatalokat. Két ágra szakadt, a Gerény és a Homonnay ágra. Bennünket a jelen vizs-
gálódásban a Homonnay Drugethek érdekelnek, akikkel Andrzej Stadnicki kapcsolatban – 
rokonságban – volt. Még a 15. században Simon Drugeth országos méltóságot viselt, Má-
tyás király udvarában volt főpohárnok.15 Bebek Zsófiával kötött házasságából két fia (Gás-
pár és az említett Jan (János), valamint öt lánya született: Katalin, Hedvig, Borbála, Anna 
és Helena (Ilona). Jan Zápolya Krisztinát vette feleségül, akinek a származását a szakiroda-
lom nem tisztázta.16 
Kétségtelen, hogy Katalin, Drugeth Simon lánya, Drugeth Jan (János) testvére volt 
Stanislaw Kmita második felesége, és Andrzej Stadnicki anyósa. Kmitának ezt a házasságát 
egy I. (Habsburg) Ferdinánd által 1551. március 6-án kiadott oklevél is megerősíti, amely 
egy családon belüli viszályról intézkedik. Szó esik benne Drugeth Simon lányairól is. Mint 
fentebb írtam, öten voltak, és egy közülük, Katalin ebben az oklevélben mint mater 
nominorum marschalkorum de Polonia van említve.17 Hogy Stanislaw Kmita második 
felesége a Drugeth családból való volt, megerősíti egy bejegyzés a poznani városi jegyző-
könyvekben, amelyek szerint Stanislaw Kmita, Piotr Kmita udvarnagy apja, felesége, 
Katarzyna Tarnowska halála után, akitől két fia született, másodszor is megnősült, és 
„Humienskát” (a Homonnay név szlovák-lengyel formája) vette feleségül. Két lányuk szü-
letett: Katarzyna, aki Andrzej Stadnicki felesége lett és Anna Barzina.18 Ez a két forrásadat, 
valamint Andrzej Stadnicki jogi segélyt kérő levele a ki nem fizetett hozomány ügyében a 
bártfai tanácshoz egyértelműen bizonyítják, hogy Andrzej Stadnicki anyósa magyar, a 
Drugeth családból való Katalin volt. 
Andrzej Stadnicki Bártfára küldött levele nem maradt válasz nélkül. A bárfai tanácsosok 
küldtek Stadnickinek egy megfelelő kódexet, amely a Magyar Királyság jogi szabályait 
tartalmazta. 1531. december 10-én Stadnicki megköszöni a neki küldött könyvet, és mente-
getőzik a késedelmes visszaküldés miatt.19 Bártfa urai valószínűleg a Tripartitum egy 
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nyomtatott példányát küldték neki, vagyis a nemességre vonatkozó jogokat és kiváltságokat 
tartalmazó gyűjteményt, melyet az 1514-es országgyűlésen fogadtak el a rendek a levert 
parasztfelkelés után, és amelyet Werbőczy István állított össze. A jogi kódex, melynek 
teljes címe Tripartitum opus iuris consuetudinarii incliti regni Hungariae, rövidesen a 
magyar nemesség „aranykönyve” lett. 
Láthatóan nem sikerült Stadnickinek megoldani anyósa elmaradt hozományának kérdé-
sét, mert 1532 decemberében újra kéri a bártfaiakat a magyar statútumok megküldésére.20 
A történet további részét nem ismerjük, nem maradt fenn erre vonatkozó adat a bártfai 
levéltárban. Kétségtelen azonban, hogy Andrzej Stadnicki továbbra is fenntartotta a családi 
kapcsolatokat a Drugethekkel. 1534 elején lányát, Katarzynát Drugeth Antalhoz adta férj-
hez, aki a már emlegetett Drugeth János és Zápolya Krisztina fia volt, vagyis anyósa uno-
kaöccséhez. Ez a házasság gyakorlatilag ismeretlen a szakirodalomban, mind a magyarban, 
mind a lengyelben, bár Kazimierz Stadnicki megemlítette családtörténetében, hivatkozva a 
przemysli területi jegyzőkönyvekre.21 A magyar szakirodalomban nemrég megjelent egy 
doktori értekezés a Homonnay Drugethek felsőmagyarországi történetéről a 17. század első 
évtizedeiben, a család előző évszázadokból való történetének széles panorámájával, de a 
szerző határozottan állítja, hogy nem ismeri Drugeth Antal első feleségének nevét.22 Andr-
zej Stadnicki lányáról, akit Drugethez adott férjhez apja, Marian Wolski sem tud, aki a 
Stadnickiről szóló szócikket írta a Polski Słownik Biograficznyben.23 
Stadnicki lányának esküvőjéről mindenekelőtt Stadnicki leveléből értesülünk, melyet 
1534. január 16-án küldött Bártfára. Szolgáját, Lukasz Bienieckit azzal a megbízással küld-
te a városba, hogy jó bort vegyen, mert – ahogy a tanácsuraknak írta – az előzőleg vett 
(vagy kapott) bor olyan jó volt, hogy mindet megitták lányának Homonnay Drugeth Antal-
lal való esküvőjén.24 Ebből a levélből nem tudjuk meg Stadnicki lányának nevét, de a Kata-
lin név megjelenik a przemysli területi jegyzőkönyvben 1534. május 5-i dátummal, amikor 
Katalin férjével, Drugeth Antallal, miután megkapta a családi vagyonból a végkielégítést, 
lemondott minden további követelésről.25 Katalin Stadnicki első házasságából származott, 
Barbara Salamonowa volt az anyja, és valószínűleg 1516 februárjának elején született. 
Ugyanis Andrzej Stadnicki akkor kérte a bártfai tanácsot, hogy küldjenek egy hordó jó bort, 
                                                                                                                            
prefatum librum v. f. tum sero tardique recuserim, quod pene non meum sed certe servitorum meorum 
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20 PAB 7221. sz. 
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23 Wolski, Marian: Stadnicki Andrzej i. m. 370–372. 
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amivel felesége szerencsés szülését akarta megünnepelni.26 Kiderül, hogy Andrzej Stad-
nicki Bártfára küldött kérései jó borért fontos források a genealógiai kutatásokban. Egysze-
rűen akkor is, mint ma is, jó borral ünnepelték a családi eseményeket. 
Katalin (Katarzyna) Stadnicka férjéről, Drugeth Antalról az említett przemysli területi 
jegyzőkönyvben feljegyezték, hogy két vármegye (al)ispánja volt, Ungé és Zempléné.27 A 
Stadnicki lányával kötött házasságból egy fia: Miklós (Mikolaj), és egy lánya, Borbála 
(Barbara) született.28 Utóbbi Kecsety Márton felesége lett, aki – mielőtt megnősült – magas 
rangú egyházi méltóság volt (veszprémi püspök). Stadnicki lánya 1545 előtt meghalt, ami-
kor is Drugeth Antal másodszor is megházasodott, Báthory Annát vette el. Ez a házasság is 
rövid volt, mert Drugeth 1549-ben itt hagyta a földi világot.29 
E rövid szöveg összegzéseként megállapíthatjuk, hogy Andrzej Stadnickinek a bártfai 
tanácshoz intézett levelei, melyek fennmaradtak a bártfai levéltárban, kibővítik eddigi isme-
reteinket a családi kapcsolatairól, különösen az ismert magyar Drugeth családdal. Kiderült 
ugyanis, hogy Andrzej Stadnicki anyósa magyar volt, a Drugeth családból való Katalin. 
Stanislaw Kmita második felesége volt, és ebből a házasságból született Stadnicki felesége, 
Katarzyna. Stadnicki pedig saját lányát, szintén Katarzynát Drugeth Antalhoz, anyósa uno-
kaöccséhez adta feleségül. 
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